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Estas reformas en el municipio modificaron la gestión de los empleados y el gobierno
de los ciudadanos, acorde con los principios económicos de la Nueva Gestión Pública.
Un reto es reivindicar la responsabilidad política y social de la contabilidad gubernamental
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Las reformas de contabilidad gubernamental en una ciudad son indispensables para
su transformación. Por eso, esta investigación evidencia cómo y por qué el gobierno
de Medellín modernizó su gestión financiera pública en los últimos años






El estudio reconoce que las reformas contables en el Municipio de Medellín fueron pioneras
en la región, desafiaron el dualismo en sus sistemas de información con base presupuestaria
y acogieron la estandarización basada en normas internacionales para el sector público 
Las reformas contables en
Medellín fueron graduales,
pero representan un referente
Un desafío para próximos estudios
es profundizar en la conexión 
entre contabilidad gubernamental
en términos de transparencia
y cambio de la gestión de
finanzas públicas
y presupuesto, como se hizo desde 
las cuentas contables cero y sus
implicaciones sociales
